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c. Resorte del retroceso
d. Cañón
e. Proveedor
f.  Perno  del alojamiento
12.5 x 15 x 2 cm 
Reg. 1 (a,b,c,d,e,f)
PISTOLA AUTOMÁTICA




10.5 x 13.5 x 2 cm
Reg. 2 (a,b)
PISTOLA AUTOMÁTICA
Patent cal 7.65 No.160722
a. Armazón
b. Cañón
9 x 14 x 2 cm
Reg. 3 (a,b)
INVENTARIO DE PIEZAS 
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
PISTOLA AUTOMÁTICA  
BERETTA CAL 9 CORTO 
M 1934 BREVET / CARDO-
NE VT 1950 (ITALIA)
a. Armazón
b. Cañón
c. Guía del resorte de   
retroceso
d. Proveedor





































11.6 x 15.5 x 3.5 cm
Reg. 9 (a,b,c)
PISTOLA AUTOMÁTICA
THE BEST AUTOMATIC 
PIST CL=EXPRESS
a. Armazón y proveedor
11.3 x 15.4 x 2 cm
Reg. 10 (a)





8 x 11.5 x 1.7 cm
Reg. 11 (a,b)
CAÑÓN No. 271501
5.4 x 1.2 cm
Reg. 12














TRADE – MARK REG. U.S. 
PAT.OFF C 422894 SPRIN-
GFIELD, MASS POLICIA 
NACIONAL
12.5 X 28 X 3.7 cm
Reg. 15
REVOLVER 38 SPECIAL 
REPUBLICA DE COLOM-





11.5 x 22.5 x 3 cm
Reg. 16 (a,b)













b. Tambor, tornillo pul-
sador del retenedor del 
tambor
11 x 25.5 x 3 cm
Reg. 19 (a,b)


























10.5 x 14 x 3 cm
Reg. 24 (a,b)
MINI REVOLVER TRUENO
Armazón y tambor unidos




MANGO: METALICO ORO Y 
CUERO
Metal 
Espada: 95 X  2.5 cm




BASTON DE MADERA CON 
AGARRADERA DE CUERO 
“PERRERO” 
Madera, cuero y cuerda
95 x 1.8 cm
Reg. 27
BASTON DE MADERA CON 
PUNTA METALICA Y AGA-
RRA DE CUERO
Madera, cuero y metal 
76 x 3 cm
Reg. 28
PUNZON METALICO CON 
PUNTA CURVA
Metal




PARA BALAS DE 38 mm 
S&W
Metal 
21.5 x 5 x 2.5 cm (largo, 
ancho, grosor)





Hierro y metal 
15.5 x 5 x 2.5 cm 
Reg. 31
MOLDE PARA LA FABRICA-
CION DE 4 BALAS 
TIPO 32, 32L, 38L Y 38c
Metal




13 x 4.5 x 2 cm
Reg. 33
MOLDE PARA LA FABRICA-
CION DE 2 BALAS
Yeso
7 x 2.5 x 6 cm
Reg. 34
HERRAMIENTA DE USO 
DESCONOCIDO 
Madera, metal, bisagra y 
casquillo
16.5 x 8 x 3.7 cm
Reg. 35
MOLDE PARA LA FABRICA-
CION DE 1 BALA
DE 7mm CON FORMA DE 
PIPA
Metal
9.3 x 4 x 1.2 cm
Reg. 36
MOLDE DOBLE PARA LA 
FABRICACION DE 16 
BALAS
8 A CADA LADO 
Yeso
14.4 x 6.4 x 6.8 cm
Reg. 37
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
FRASCO QUE CONTIENE 




FRASCO QUE CONTIENE 




FRASCO QUE CONTIENE 
PROYECTILES BLINDADOS
Metal y vidrio
Etiqueta: “Cal 45, 30, 7 
mm, 9m, 7, 65, 6, 35”
Reg. 40




FRASCO QUE CONTIENE 






FRASCO QUE CONTIENE 
DOS BALAS, UN PROYEC-




MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
FRASCO QUE CONTIENE 
UNA BALA USADA CON 
CORTE LONGITUDINAL Y 




FRASCO QUE CONTIENE 
UN CARTUCHO DE 7mm
Metal y vidrio
Etiqueta: “Cartucho para 
pistola adaptado para 
revolver”
Reg. 45












TUBO DE ENSAYO CON 
DOS PROYECTILES
Metal y vidrio
Etiqueta: “Rev=cal 38 lar-
go diferente tamaño”
Reg. 49
TUBO DE ENSAYO CON UN 
PROYECTIL
Metal y vidrio
Etiqueta: “Proyectil 9mm 




























4 CARTUCHOS CALIBRE 28
Metal 
Reg. 57
3 CARTUCHOS, DOS CALI-
















DIECIOCHO FRASCOS QUE 
CONTIENEN CARTUCHOS 




CUARENTA Y TRES TUBOS 
DE ENSAYO CON PROYEC-
TILES USADOS
Metal
a. Rejilla para tubos de 
ensayo




TACO DE MADERA CON-
TENEDORA DE CIEN 
PROYECTILES, QUE SOLO 




TACO DE MADERA CON-
TENEDORA DE CIENTO 
CUARENTA CARTUCHOS 





TACO DE MADERA CON-
TENEDORA DE CIENTO 
CUARENTA CARTUCHOS, 




TACO DE MADERA MOS-
TRARIO DE HUELLAS DE 
AGUJA PERCUTORA DE 
ARMAS CALIBRE 32 CON 
TABLA EXPLICATORIA
Madera, metal y papel
Reg. 68





CAJA QUE CONTIENE DI-
FERENTES MUESTRAS DE 
CARTUCHOS ENVUELTOS 
EN BOLSAS PLASTICAS 
ETIQUETADAS
Metal, plástico y cartón
Reg. 70
TRES CAJAS DE PETRI 
QUE CONTIENEN  MUES-




FRASCO PEQUEÑO  QUE 
CONTIENE UNA MUESTRA 
DE CARTUCHO CAL 32
Metal y vidrio
Reg. 72












6.3 cm x 4.2 cm de diá-
metro
Reg. 75











24 cm x 9 cm de diámetro
Reg. 78
REPRODUCCION A ES-









MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
FRASCO QUE CONTIENE 
UNA MUESTRA DE DINA-
MITA






LATA PARA MASCARA DE 
GASES
Metal 
Etiqueta original: “Chin 
style No.15 canister for 
protection only in military 
canister warefare gases 
and... CAUTION: this 
canister must not be worn 
where the oxigen content 
of the air is under 16% 









CAJA DE VEINTICINCO 
CARTUCHOS BROWNING 








TRES CUERNOS DE CAZA 
QUE CONTIENEN PÓLVO-




TUBO DE ENSAYO QUE 
CONTIENE PISTON FULMI-
NANTE O CEBADOR PARA 








RESTOS DE MATERIAL 











36 x 2.7 cm
Reg. 92
PUNZON METALICO HUE-
CO PARTIDO EN LA PUNTA
Metal
40.5 x 3.3 cm
Reg. 93
CAJA CON PARTE PEQUE-
NAS DE ESCOPETAS 
Contiene: tornillos, resor-
tes, partes de revolver 45 
etiquetadas y 40 sueltas, 
bolsa con tres tornillos, 
bola con parte metálica y 
esquirlas, una bala y un 
cartucho
Metal, plástico y cartón
Reg. 94
PARTE DE REVOLVER MI-
NIATURA DENTRO DE UNA 
CAJA (No.94)
Metal
4 x 2.5 cm
Reg. 95
TABLA EXPLICATORIACON 
PARTES DE (ESCOPETA) 
RIFLE CON SEIS PARTES
Metal y madera
Reg. 96
TUBO DE METAL APLANA-








TUBOS  DELGADOS QUE 




CAÑON COLT’S MFG. CO. 
HARTFORD. OT. U.S.A. 
RAJADO EN LA PUNTA 
– POLICA POSITIVE SPE-
CIAL 38 SPECIAL CTG.
Metal
















14 x 2.5 cm
Reg. 104
TAMBOR DE REVOLVER 
CALIBRE .22 
Metal 
3 x 3.7 cm de diámetro
Reg. 105
TAMBOR DE REVOLVER 
CALIBRE .38 CORTO 
Metal










8 x 4.5 cm 
Reg. 108
CACHA DERECHA RG 12
Madera













Madera con martillo me-
tálico
15 x 9 cm
Reg. 112
REVOLVER DE FABRI-
CACION CASERA CON 
MARTILLO
Metal y madera




Metal, madera y cacha de 
nácar














Metal y cacha de nácar
15.5 x 11.5 cm





Metal y culata de tela 
rellena (¿?)
16 x 10.5 cm
Reg. 118









22.5 x 10 cm










16.5 x 9.7 cm














CACHA PARA PISTOLA 
BERETTA 9mmCORTO
Plástico
Etiqueta: “ Beretta 9m 
corto, UN OK 62 10”
Reg. 126
CACHA PARA PISTOLA 
Plástico
Reg. 127





TE CON PUNTA DE CONO 
EN COBRE Y CUCHILLA 
OVALADA
Metal y madera




20.7 x 3.7 cm 
Etiqueta pegada a la 
cuchilla: “Con el cual 
fue cometido el homici-
dio de Reyes Vega.- Mi-




CON CUCHILLA DEFORME 
POR EL USO
Metal y madera
41.4 x 3.7 cm 
Reg. 131
DAGA O CUCHILLO No 






40 x 7.3 cm (a)
30.2 x 3.5 cm (b)




DAGA O CUCHILLO No 






38.2 x 5.7 cm (a)









DAGA O CUCHILLO No 






41.7 x 6 cm (a)
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
31.2 x 3.3 cm (b)
Etiqueta: “ U.N. A.B.- F. 
No 337”
Reg. 135 (a,b)
(Forro con abolladuras y 
golpes)
DAGA O CUCHILLO No 






43.2 x 5.2 cm (a)
31.2 x 3.5 cm (b)
Inscripción: “ R...de C.  
G+761”
Etiqueta: “ U.N. A.B.- G+ 
-No. 761”
Reg. 136 (a,b)
DAGA O CUCHILLO No 






43.2 x 5.4 cm (a)
32.3 x 3.3 cm (b)
Inscripción en el mago 
metálico: “ 2201”
Inscripción en el mango: 
“ 337”
Inscripción en el cuchillo: 
“CSZ G”
Etiqueta: “ U.N. A.B.- F+ 
-No 2201”
Reg. 137 (a,b)
DAGA O CUCHILLO No 






49.5 x 7.2 cm (a)














25.5 x 3 cm
Reg. 141
CUCHILLO 
Metal, madera, acrílico y 
cacho de toro












33 x 5 cm
Reg. 145
MACHETE O PEINILLA 
Metal y madera





19.5 x 2.8 cm
Inscripción: “Metal”
Reg. 147
CUCHILLO GASTADO POR 
USO 
Metal y madera








Metal y madera decorada 
con piedras falsas




25.5 x 3 cm






























(Partido en el metal)
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
CORTADOR 
Metal 













19 x 2 cm
Mango decorado con moti-



































52.5 x 4 cm
Reg. 170
VAINA DE CUCHILLO 
Cuero








18 x 3.5 cm
Reg. 173
SEIS PARTES QUE PER-




CUATRO PARTES QUE 




SEIS PARTES QUE PER-






TRES PARTES QUE PERTE-
NECEN A UN RIFLE 
Metal y madera
Reg. 177
SIETE PARTES QUE PER-






SIETE PARTES QUE PER-
TENECEN A UN RIFLE y 
TORNILLOS 
Metal y madera
Etiqueta: “STEYR – solo-
thurm affen A6 # C- 34 
- 6250”
Reg. 179
CAJA DE CIEN BALAS CON 
SOLO NOVENTA Y NUEVE 
Metal y madera
Reg. 180








SIETE LOMOS QUE PERTE-
NECEN A RIFLES
Madera
Ca. 67 cm y 96 cm
Reg. 183
TRES LOMOS QUE PERTE-
NECEN A RIFLES
Madera
Ca. 23 y 40 cm
Reg. 184
UNA CULATA UN CAÑON Y 
UNA CORREA




39 largo  x 10 alto  x 4 cm 
de ancho
Reg. 186
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
FISTO DE FABRICACION 
CASERA
Metal





39 x 12 x 5.5 cm
Reg. 188
DOCE CAÑONES QUE 
PERTENECEN A RIFLES DE 
DIFERENTES TAMANOS
Metal
56.5 x 1.48 cm
Reg. 189
OBJETO NO IDENTIFI-
CADO, PARECE SER UN 
CAÑON, EN UNA PUNTA 
ENCJA PERFECTAMENTE 
UN PROYECTIL DE RIFLE
Metal
Reg. 190
PAQUETE QUE CONTIENE 
CINCO PIEZAS, TRES ES-
COPETAS Y DOS PEINI-
LLAS MARCA ICOLMA CON 
FUNDAS, INCLUYE CARTA 
DE JOSE MARIA GARA-




(Escopetas en mal estado) 
REVOLVER “SMITH & 















ARMADA,  No. 115183 
A  PAT. ENGL. No. 16715 






Inscripción: “Made in 
Austria”
Reg. 196




DIFERENTES TIPOS DE 







SIETE SOPORTES PARA 
CARTUCHOS CON DIFE-












ONCE PORTATUBOS DE 
ENSAYO
Madera
23 x 9.8 x 7 cm c/u
Reg. 203
TRES PORTATUBOS DE 
ENSAYO
Metal
25 x 6 x 10.2 cm c/u
Reg. 204
CUATRO LUPAS DE PIE
Metal, plástico y metal
Reg.205




Metal, vidrio y plástico
Reg. 207






29 cm c/u aprox. 
Reg. 209
(Dos se encuentran rotos)
TRES MICROFONOS, UNO 
DE PIE Y DOS DE MANO
Metal, plástico y cables
Reg. 210
OCHO REGLAS,  SEIS 
CURVIGRAFOS Y CUATRO 
ESCUADRAS
Metal, madera y acrílico
Reg. 211
TRES LAMPARAS PEQUE-
NAS DE LUZ AZUL
Metal y vidrio
Reg. 212
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES




CINCO CAJAS PEQUENAS 




CARTUCHOS DE GAS 
LACRIMOGENO, CUATRO 
GRANDES, SEIS PEQUE-
ÑOS, UNO PEQUEÑO EN 
CAJA DE PLÁSTICO, UNA 
PISTOLA PARA DISPARAR 
GAS, UNA CAJA CON UN 
CARTUCHO USADO Y UNA 
MASCARA DE GAS CON 
UNA LATA DE GAS
Metal, plástico, cartón, y 
caucho
Reg. 215






57 x 41 x 37 cm
Reg. 217
(Contiene los registros 
191 – 199 y una granada)
CAMARA FILMADORA CON 
ESTUCHE, TRES PIEZAS 
SUELTAS E INSTRUCCIO-
NES
Metal, papel y cuerina
Reg. 218
MICROSCOPIO DE DOS 
LENTES SENCILLO CON 
ESTUCHE
Metal, vidrio y madera
Reg. 219
MICROSCOPIO DE DOS 
LENTES CON ADAPTADOR 
DE LUPAS, CONTROL DE 
GIRO DE LA PLAQUETA, 
TRES CAJONES ADICIO-
NALES PORTALENTES 
Y ACCESORIOS Y CON 
ESTUCHE
Metal, vidrio y madera
Reg. 220








Y NUEVE OBJETOS EN 





Kodak ALL – METAL – 

















Inscripción: “ No. inven-
tario Universidad Nacional 




PROYECTOR No. BE 9833 
TYPE 41 – 23 – 75
Metal y vidrio
Reg. 230






Leopoldo Gutierrez B. & 
Barrios Ltda.
MALETA ESPECIAL PARA 
GUARDAR ARMAS
Cuero





23 x 66 x 42 cm
Reg. 233




Inscripción: “ No. de 
inventario Universidad Na-













MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
Primus
SOPLETE A/B B.A.H JOR-
TH & Co. SWEDEN PRI-
MUS No. 806
Metal
16 x 16.5 x 11.5 cm
Reg. 238
Bausch and Lomb 
MICROCOPIO CON LAM-








Black Light Products, INC
























CARRETE DE PROYECTOR 
DE CINE DE 16mm
Metal y película de 16mm
Reg. 247
Bausch and Lomb
MECHANICAL FEED ARC 
LAMP CON UNA BOLSA DE 
PALOS DE CARBON PARA 
LA MAQUINA
Metal, vidrio y carbón
Reg. 248
CUATRO TRANSFORMA-
































NE CARTUCHOS DE DIFE-





TISEIS CATUCHOS DE 
DIFERENTES TIPOS CON 
TABLA QUE CONTIENE 
SOLOTRECE
Metal, madera, plástico y 
papel
Reg. 257
CAJA CON 26 BALAS DE 
UN MISMO CALIBRE
Metal, pólvora y cartón
Reg. 258




FRASCO CON MUESTRAS 
DE ESQUIRLA DE GRANA-
DA MK2
Metal y vidrio
Etiqueta: “Esquirla de 
granada MK2 “Piña” 
Reg. 260




FRASCO QUE CONTIENE 
PÓLVORA 
Metal y vidrio




FRASCO CON CARTUCHO 
DE BALA CAL 32
Metal y vidrio
Etiqueta: “Smith & Wes-
son Cal 32 ”
Reg. 263
FRASCO QUE CONTIENE 




MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
FRASCO QUE CONTIENE 
PROYECTILES DE FABRI-
CACION CASERA CAL. 38
Metal y vidrio
Etiqueta: “Fabricación 
casera cal. 38 ”
Reg. 265





FRASCO CON BALAS 
SHOT SHELL 2mm
Plástico y vidrio
Etiqueta: “Shot shell 2mm 
”
Reg. 267
FRASCO CON UN FRAG-
MENTO DE CARTUCHO 
EXPLOTADO
Metal  y vidrio
Etiqueta: “Fragmento de 
cartucho explotado ”
Reg. 268
Leon Beaux (Italia), Can-
nelees (Francia)
DOS CAJAS CON CIEN 
FULMINANTES PARA FU-
SIL O PISTOLA C/U
Metal
Reg. 269
CAJA CON PARAFINA EN 
BARRA Y EN CAPSULAS
Cartón y parafina
Reg. 270
CAJA QUE CONTIENE 




VEINTIUN CAJAS QUE 
CONTIENEN PLACAS PARA 
MICROSCOPIO USADAS 
EN LAS PACTICAS DE LOS 
ALUMNOS
Madera, cartón  y vidrio
Reg. 272
 
SOPORTE DE PARA DIEZ 
TUBOS DE ENSAYO QUE 
CONTIENE DIEZ TUBOS 
DE ENSAYO USADOS, CON 
MATERIAL SECO O LIQUI-
DO
Madera, vidrio, algodón y 
material químico o natural 
desconocido
Reg. 273
CAJA QUE CONTIENE 
DOCE TUBOS DE ENSAYO 
MEDIANO CON  MATERIAL 
SECO O LIQUIDO
Cartón , vidrio, algodón y 
material químico o natural 
desconocido
Reg. 274
CAJA QUE CONTIENE 
CINCO TUBOS DE ENSAYO 
GRANDES, CUATRO ME-
DIANOS Y VEINTICUATRO 
PEQUEÑOS CON  MATE-
RIAL SECO O LIQUIDO
Cartón , vidrio, algodón y 








ONCE AGUJAS METALICAS 





CAS EN FORMA DE “V”
Metal 
Reg. 278
DOS PERILLAS, UNA ME-





GICOS  DE MANGO
Metal 
Reg. 280
DOS ESPATULAS, UNA 






Becton, Dickinson & Co., 
Rutherford, N.J.
UNA CAJA CON SIETE 
AGUJAS HIPODERMI-
CAS, UNA CAJA CON DOS 
AGUJAS HIPODERMICAS 
Y UNA CAJA CON TRES 
JERINGAS DE VIDRIO 
Metal, cartón y vidrio
Reg. 283
CAJA QUE CONTIENE UNA 
JERINGA INTERCAMBIA-
BLE DE INSULINA DE 1cc 





CAJA QUE CONTIENE 25 
PAQUETES DE PAPELES 
TORNASOL ROJO, TORNA-
SOL NEUTRO Y TROPAEO-
LINA
Cartón y papel tornasol
Reg. 285
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
Merck 
CAJA QUE CONTIENE UN 
ROLLO DE PAPER INDICA-
DOR UNIVERSAL H1-10
Cartón y papel tornasol
Reg. 286
Ames  
CAJA QUE CONTIENE 
DEXTROSTIX
Cartón y papel tornasol
Reg. 287
(Tiras reactivas prueba de 
un minuto para glucosa 
en sangre total exclusi-
vamente para pruebas 
in-vitro, reactivo para 
diagnostico clínico)
Quilan  
DOS PAQUETES QUE CON-
TIENEN TRES FRASCOS 
DE BORRATINTAS C/U
Vidrio, borratintas y papel
Reg. 288
Bausch & Lomb  Optical 
Co.
LINEN TESTER No. 81 
– 34 – 46, CAJA QUE 




Faurot, Inc., N.Y.C  












LUPA DE FABRICACIÓN 
CASERA
Metal, vidrio y cinta
Reg. 293
TUBO QUE CONTIENE UN 
PINCEL PARA REPASAR 
LAS HUELLAS DIGITALES




BLES DE IDENTIFICADOR 
DE NARCOTICOS 
Plástico, vidrio y líquidos
Etiqueta de la caja: “Nar-
cotest Disposal Kit for 
Narcotic Identification a 








(Falta un compás peque-
ño)
CAJA QUE CONTIENE 





Keuffel & Esser Co. N.Y.
CAJA QUE CONTIENE 
UNA REGLA ESPECIAL 
CON SU ESTUCHE, SLIDE 
RULE KTE 4097B, PAT. 
1,875,927
Cartón, cuero y plástico 
Reg. 298
Bright Line
DOS ESTUCHES DE “HAE-
MACYTOMETER” SPENCER 
PATENT No. 1,994,483 
CANADIAN PATENT No 
356308 - 1936
Cuero, vidrio y plástico 
Reg. 299
Telex
CAJA DE AUDIFONOS 
“NEW HEARING COMFORT 





Cartón, metal y cableado
Reg. 300
Wiltex
CAJA QUE CONTIENE AL-
GUNOS GUANTES MARCA 









MICROSCOPIO DE UN 
SOLO LENTE, CUATRO AC-
CESORIOS, LENTE AZUL 
CON ARANDELA Y UN 
CATALOGO DE INSTRUC-
CIONES EN UN ESTUCHE 
ROJO VINO TINTO
Metal, madera, papel y 
vidrio
Reg. 303
MICROSCOPIO DE UN 
SOLO LENTE CON DOS 
CAJONES ADICIONALES 
UNO CON SEIS LENTES Y 
EL SEGUNDO CON TRES 
CARTUCHOS Y UN ADAP-
TADOR DE LENTE SUELTO 
EN UN ESTUCHE ROJO 
VINO TINTO
Metal, madera y vidrio
Reg. 304
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
MICROSCOPIO DE DOS 
LENTES CON UN LENTE 
ADICIONAL SUELTO, DOS 
CAJONES CON ACCESO-
RIOS, UNO CON DOS LEN-
TES Y EL SEGUNDO CON 
DOS CARTUCHOS Y CON 
UN MANUAL EN ESTUCHE 
ROJO VINO TINTO
Metal, madera, papel y 
vidrio
Reg. 305
MICROSCOPIO DE UN 
LENTE CON UN CAJON 
ADICIONAL DE ACCESO-
RIOS CON CUATRO CAR-
TUCHOS, EN ESTUCHE DE 
MADERA COLOR NATURAL
Metal, madera, papel y 
vidrio
Reg. 306
MICROSCOPIO DE UN 
LENTE CON UN MANUAL 
DE INSTRUCCIONES Y 
UN CAJON DE ACCESO-
RIOS CON DOS LENTES  
Y CINCO CARTUCHOS, 
EN ESTUCHE DE MADERA 
COLOR NATURAL
Metal, madera, papel y 
vidrio
Reg. 307





ESTUCHE DE MADERA 
COLOR NATURAL CON UN 









ESTUCHE DE MADERA CO-






a. TRECE SOBRES TAMAÑO 
CARTA CON PAPEL FOTO-
GRÁFICO
b. DOS SOBRES GRANDES 
CON PAPEL FOTOGRÁFICO 
c. CUATRO CAJAS TAMAÑO 
CARTA CON PAPEL FOTO-
GRÁFICO
d. UN SOBRE PEQUEÑO  CON 
PAPEL FOTOGRÁFICO
e. UN SOBRE KODAK 
SUPER XX FILM PACK                   
CON PAPEL FOTOGRÁFICO
f.  UNA CAJA PEQUEÑA CON 
PAPEL FOTOGRÁFICO
g. UNA CAJA CUADRADA DE 
RECODAK SAFETY FILM
h. DIEZ CAJAS PEQUEÑAS     
DE FUJIFILM
i.  CUATRO BOMBILLOS DE 
NEON PEQUEÑOS (DOS 
MORADOS Y DOS BLAN-
COS)
j.  NUEVE “GRAPHIC FILM  
HOLDER TYPE”
k. TRES BOMBILLOS ( DOS 
PICTURE PROTECTION Y 
UNO GRANDE)
l.  TRES MARCOS DE 
   MADERA
m. DOS LENTES DE AUMEN-
TO PEQUEÑOS EN CAJA DE 
PLÁSTICO TRANSPARENTE
n. UN LENTE OBTURADOR 
BETAX No.4






ESTUCHE QUE CONTIENE 
UN LENTE, UNA LUPA CON 
BOMBILLO Y TRES ACCE-
SORIOS




30 x 28 cm
Reg. 315
CAJA QUE CONTIENE UN 
ESTERILIZADOR DE INS-
TRUMENTOS VERDE, UNA 
LAMPARA CON BOMBILLO 
ROJO, UNA LAMPARA 
PARA EXAMINAR BILLE-




Bausch & Lomb Co. Ro-
chester New York, U.S.A
AFILADOR DE CUCHILLOS 
CON TRES DIFERENTES 
GRANOS DE LIJA
Metal y piedra
39 x 15 cm
Inscripción en la placa: 
“Norton abrasives Microto-
me Knife Sharpener Baus-
ch & Lomb Co. Rochester 
New York, U.S.A
Reg. 317
Albert specialty Co. Chica-
go Ill. U.S.A.
BASE QUE SOSTIENE EL 
PAPEL FOTOGRÁFICO EN 













MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
AMPLIADORA 
Reg. 321







CARRETE PARA FILME DE 
16mm  CON VARIAS CIN-
TAS DE PELICULA








CAJA QUE CONTIENE DI-
FERENTES APARATOS SIN 
IDENTIFICAR
Metal, vidrio y cables
Reg. 327

















CUATRO PARES DE MOL-




MATERIAL DE FUNDICION 









RRETIR METALES PARA 
CREAR MONEDAS FALSAS
Hierro, pinzas y cerámica 
refractaria
Reg 335





TRES PLACAS  PARA 
FALSIFICAR BILLETES DE 
DOSCIENTOS, DE CIEN Y 
DE VEINTE PESOS Y DOS 
PLACAS SIN NUMEROS, 




DOS NEGATIVOS DE UN 
BILLETE DE CIEN PESOS, 
POR LADO Y LADO
Negativo y acetato
Reg. 338
PAPEL PARA HACER 
PRUEBAS DE BILLETES A 














CHEQUES Y PAGARES 
FALSOS, DOCUMENTA-
















SIETE PLAQUETAS DE MI-




MATERIAL PARA REALIZAR 
SELLOS FALSOS Y SELLOS
Metal, madera, caucho y 
cartón
Reg. 347
TRECE PLANTILLAS  PARA 
REALIZAR ETIQUETAS 
FALSAS DE LICOR
Metal, madera y caucho
Reg.348
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
ETIQUETAS FALSAS DE 





LAMINADAS DE IMPACTOS 
DE DIFERENTES BALAS 
EN PEDAZOS DE TELA
Tela y acetato
Reg. 350
CAJA DESOCUPADA CON 
TRES ETIQUETAS
1- “Opio”
2- “Destino: Museo de 
Ciencias Forenses Ins-
tituto de Ciencias Pena-
les Facultad de Derecho 
Universidad Nacional. José 
María Garavito”
3- (Adentro) Lista de una 





SAS Y CUATRO PLACAS 










Madera, cuero y caucho
Reg. 354
SEIS TALISMANES META-
LICOS, UNA ORACION, 
UNA IMAGEN Y UNA VELA
Metal, papel y parafina
Reg. 355
CINCO PLOMADAS PARA 
ALTERAR LOS TAXIME-
TROS
Plomo,  cuerda y alambre
Reg. 356





PARA FUNDIR, SELLAR  Y 
GRABAR SELLOS DE PLO-
MO PARA ALTERAR LOS 
TAXIMETROS, CON LAS 
INICIALES C/T
Metal
Etiqueta: “Sellador y gra-
bador de sellos de plomo 





Inscripción: “ C661250  
50  L.753 A 756”
Reg. 359
TROZO DE TELA CON 
MANCHAS ROJAS, CLA-
VADA A UN BLOQUE DE 
MADERA 
Madera, hule, pintura y 
chinches
Etiqueta: “Manchas de 
pintura de color rojo de 
aspecto de manchas de 
sangre”
Reg. 360
UN ROMPE MANDIBULAS 




JUEGO DE JOYAS UN UNA 
CAJA DE PETRI: DOS 
MANCORNAS, DOS ANI-
LLOS, DIESISEIS PIEDRAS 
Y TRECE PERLAS (FAL-
SAS?)
Metal, vidrio y piedras
Reg. 362
CUATRO PARES DE GUAN-




SEIS PAPELETAS QUE 
CONTIENEN FRAGMENTOS 
DE TELA CON MANCHAS 
DE SANGRE
Tela, papel y sangre
Reg. 364
DIESISEIS DADOS CAR-
GADOS CON PESO E 
IMANES EN UNA CAJA DE 
PETRI
Metal, imanes, madera, 
vidrio y plástico 
Reg. 365
SEIS CEDULAS DE CIUDA-
DANIA (FALSAS?)
Metal, imanes, madera, 
vidrio y plástico 
Reg. 366
PLACA DE MADERA CON 
HUELLA DE TINTA ROJA 
DE UNA PALMA DE MANO 
A LADO Y LADO DE LA 
PLACA
Madera y tinta 
Reg. 367
FRAGMENTOS, RESTOS 
Y EVIDENCIAS DE UN 
INCENDIO (BILLETES, 
LLAVES, PALOS Y OTROS 
QUEMADOS, ADEMAS DE 
DOS DISPOSITIVOS DE 
VISERAS ANIMALES PARA 
LLENAR CON GASOLINA)
Metal, madera, papel, 
vidrio y viseras curadas
Reg. 368
CINCO FRASCOS CON 
POLO DE COLOR DORADO 
Y PLATEADO, UN RECI-
PIENTE REDONDO CON 
POLVILLO DORADO Y 
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
RESIDUOS DE PLATA, 
UNA CAJA DE PETRI CON 
CUATRO MINERALES DI-
FERENTES, UNA CAJA DE 
PETRI CON MINERALES 
QUEMADOS Y DOS PIE-
DRAS DE COLOR DORADO 
SUELTAS
Metales, polvos de colo-
res, vidrio y piedras 
Reg. 369
RESTOS DE OBJETOS 
METÁLICOS: TRES CAN-
DADOS, ALAMBRE, UNA 




UN CORTADOR EN FRIO 
FRANDE, UN PIÑON DE 
CARRO Y UN PUNZON
Metal
Reg. 371
DOS LINTERNAS (UNA 




UNA MÁSCARA DE MA-
DERA CON UNA INSCRIP-




BILLETERA CAFÉ QUE 
CONTIENE DOCUMENTOS 
Y PAPELES PERSONALES 
QUE PERTENECIERON A 
MAGDA CECILIA PEÑUELA 
ANZOLA
Cuero, acetato y papel
Reg. 374












DOS NEGATIVOS DE DO-
CUMENTOS: 






WASHINGTON D.C. THE 




DIEZ FRAGMENTOS DE 
PIEL TATUADA MONTA-
DOSSOBRE  TABLAS DE 
MADERA
Madera, puntillas y piel
Reg. 379
MACHETE
Metal y madera 
Reg. 380
FRASCOS CON FRAGMEN-
TO DE PIEL PERFORADO 
POR IMPACTO DE BALA




CON MUESTRAS DE ORI-
GEN HUMANO, MANOS, 
ORGANOS, DEDOS, PEDA-
ZOS DE PIEL, MUESTRAS 
DE SANGRE ( TRES GRAN-
DES, TRECE MEDIANOS, 
DIEZ PEQUEÑOS, DOS EN 
PORCELANA, UNA CAJA 
CUADRADA Y TRES CAJAS 
REDONDAS PLANAS)
Plástico, vidrio, formol, 
algodón y piel 
Reg. 382
TREINTA FRASCOS CON 
MUESTRAS DE ORIGEN 
HUMANO, MANOS, ORGA-
NOS, DEDOS, PEDAZOS 
DE PIEL, MUESTRAS DE 
SANGRE 
Plástico, vidrio, formol, 
algodón y piel 
Reg. 383
CAJA QUE CONTIENE:
- UNA CAJA PEQUEÑA QUE 
CONTIENE TREINTA FRAS-
COS CON MUESTRAS PARA 
DOCENCIA Y PRACTICAS 
DE LABORATORIO
- UNA CAJA PEQUEÑA QUE 
CONTIENE DIESCIOCHO 
FRASCOS CON MUESTRAS 
PARA DOCENCIA Y PRACTI-
CAS DE LABORATORIO
- UNA CAJA CON DOCE 
FRASCOS CON ESTUPEFA-
CIENTES
- UNA CAJA CON FRASCOS, 
JERINGAS, CIGARRILLOS Y 
HOJAS DE COCA
- TUBOS DE ENSAYO CON 
MUESTRAS
- CIGARRILLOS DE MARIHUA-
NA LAMINADOS
- UNA CAJA DE AMPOLLETAS 
DE HEROÍNA CON ETI-
QUETA IMPORTADAS DE 
FRANCIA
- UN FRASCO DE OPIO EN 
POLVO
- VEINTINUEVE FRASQUITOS 
CON TAPA DE CAUCHO CON 
CONTENIDO DE DROGAS O 
ESTUPEFACIENTES
- TRECE FRASQUITOS CON 
TAPA METALICA CON 
CONTENIDO DE DROGAS O 
ESTUPEFACIENTES
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
- DIECIOCHO FRASCOS 
CON TAPA METALICA CON 
CONTENIDO DE DROGAS O 
ESTUPEFACIENTES
Madera, vidrio, metal 
dragas, estupefacientes, 




a. DOS PILAS QUE CON-
TIENEN UN FRASCO CON 
COCA
b. UN FRASCO QUE CON-
TIENE UN PROYECTIL CON 
ESTRICNINA 0,25mlg.
c. UNA CAJETILLA DE MARL-
BORO CON UN CIGARRILLO 
REAL Y UN CIGARILLO 
FALSO DE PLÁSTICO 
d. UN ENCENDEDOR QUE 
CONTIENE DROGA
e. CUATRO LABIALES QUE 
CONTIENEN DROGA
f. UN BRAZO DE MUNECA 
QUE CONTIENE UNA BOLSA 
DE COCA
g. UNA PLUMA DE AVE QUE 
CONTIENE COCA
h. DOS TACONES QUE CON-
TIENEN TUBOS CON COCA
i. UN TACON QUE CONTIENE 
UN TUBO DE ENSAYO CON 
COCA
j. CUCHARITA PARA MEDIR 
DOSIS PEQUEÑAS DE ES-
TUPEFACIENTES Y COCA
k. DOCE PIPAS PARA DIFE-
RENTES CONSUMOS
l. UN FRASCO QUE CONTIENE 
CABELLO CON RECINA O 
TRICOMA
Plástico, metal, madera, 
vidrio, drogas y estupefa-
cientes
Reg. 385
CAJA QUE CONTIENE OB-
JETOS UTILIZADOS PARA 
LA BRUJERIA
a. MOCHILA CON BOLSA DE 
ALGODÓN  ADENTRO QUE 
POSIBLEMENTE CONTIENE 
PÓLVORA O PIEDRAS
b. DOS FRASCOS PEQUEÑOS 
DE ORIGEN CHINO CON 
POSIBLES SEMILLAS O 
COPOS DE ALGONDON 
c. TRES FRASCOS CON TIE-
RRA DE DIFUNTO
d. UN FRASCO DE VIDRIO 
QUE CONTIENE UN PENE 
PEQUEÑO DE MADERA
e. DOS FRASCOS CON PEPAS 
DE MANGO SECAS DIBUJA-
DAS CON CARAS
f. UN FRASCO CON UN ELE-
MENTO APARENTEMENTE 
VEGETAL ALARGADO Y 
BALNCO (YUCA?)
g. FRASCO QUE CONTIENE 
UN LIMON CON UNA GRAN 
CANTIDAD DE ALFILERES 
ATRAVEZADOS
h. FRASCO QUE CONTIENE 
POLVO DE RAWOLFIA
i. FRASCO QUE CONTIENE 
“ESPEJO MOLIDO PARA 
ADORNO DE ALIMENTOS”
j. CAJA DE PETRI QUE CON-
TIENE INSECTOS “MYLA-
BRIS VARIABILIS” PARA 
USO AFRODICIACO
k. CAJA DE PETRI CON IN-
SECTOS PARA USO AFRO-
DICIACO
l. DOS CAJITAS METALICAS 
DE “TIGER BALM HARIMAU 
ENG AUN TONG”
m. CAJA PLASTICA QUE CON-
TIENE TELA DE ARAÑA CON 
ASPIRINA
n. UN FRASCO QUE CONTIE-
NE TIERRA
o. UN FRASCO QUE CONTIE-
NE PIEDRAS
p. UN FRASCO QUE CONTIE-
NE “RAIZ DE CURCUMA 
(ARRURRIJZ) CINGINBERA 
CEA INDIA”
q. PEDAZO DE TELA CON 
PIEDRAS O BALINES COSI-
DOS DENTRO DE ESTA
r. “HUESO DE “GUACHE” O 
“COATI” FAMILIA PROS-
CIONIDOS USO EROTICO O 
SUPERTICIOSO. TAMBIEN 
TALISMAN DEL AMOR
s. AMULETO (¿) CACHA DE 
MADERA CON PLUMAS
Plástico, metal, madera, 
vidrio, materia humana, 
mineral y vegetal
Reg. 386
CAJA QUE CONTIENE 
FRASCOS CON ANIMALES 
E INSECTOS:
a. RATON CON BISECCION 
SOBRE UNA TABLA
b. TRECE FRASCOS QUE 
CONTIENEN MYLABRIS VA-
RIABILIS Y OTROS INSEC-
TOS (TRES CAJAS PLASTI-
CAS Y DIEZ FRASQUITOS)
c. FRASCO QUE CONTIENE 
PARTES INTERNAS, POSI-
BLEMENTE UN HIGADO (¿)
d. CINCO FRASCOS QUE 
CONTIENEN DIFERENTES 
TIPOS DE RANAS
e. SEIS FRASCOS QUE CON-
TIENEN DIFERENTES TIPOS 
DE ARAÑAS 
f. CAJA DE VIDRIO QUE CON-
TIENE UN ALACRAN
g. FRASCO QUE CONTIENE 
UNA TENIA
h. FRASCO QUE CONTIENE 
UNA LOMBRIZ INTESTINAL
i. DOS FRASCOS CON PECES 
DISECADOS
j.  RECIPIENTE DE VIDRIO 
QUE CONTIENE DOS RATAS 
DISECADAS
k. CAJA DE PETRI QUE CON-
TIENE CON TRES MUES-
TRAS, UN CUCARRON UNA 
GARRA Y UNA COLA DE 
CULEBRA
l. CAJA DE VIDRIO QUE 
CONTIENE DOS COLAS DE 
CASCABEL
m.CAJA DE PLÁSTICO QUE 
CONTIENE “LANTERNARIA 
FOSPHOREA “MACHCA”
n. OCHO FRASCOS QUE 
CONTIENEN MIRIAPODOS 
Y ANTROPODOS, CUCARA-
CHAS, GARRAS, HUEVOS Y 
MORULA (ESPONJA)
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
o. FRASCO QUE CONTIENE 
VENENO DE “COBRA, CO-
RAZON DE RATON”
p. FRASCO QUE CONTIENE 
UNA COLUMNA VERTEBRAL 
DE ANIMAL




a. TRES TACOS DE MADE-
RA CON CORTE VERTI-
CAL
b. UN FRASCO QUE CON-
TIENE UNA TOALLA CON 
“SANGRE MENSTRUAL”
c. UNA BOLSA CON UN 
PEDAZO DE TELA PER-
FORADA POR BALA
d. UNA TABLA DE CARTU-
LINA MOSTRANDO LOS 
DIFERENTES TIPO DE 
SANGRE
e. UNA TABLA CON MUES-
TRAS DE  “ABIGEAG” 
(MARCA DE GANADO?)
Plástico, madera, cue-
ro, papel, vidrio, toalla y 
sangre
Reg. 388
ONCE FRASCOS DE LA 





NUEVE FRASCOS CON 
CONTENIDO DESCONO-
CIDO
Vidrio, líquidos y sólidos
Reg. 390
Droguería “Aguilar’









“Jabonería y perfumería 
Ajona...”




Bausch & Lomb Optical 
Co. Rochester, New York, 
U.S.A
ACEITE PARA AFILAR CU-
CHILLOS
“NORTON ABRASIVES 
ONE GUART MICROTOME 
KNIFE SHARPENER OIL 
ESPECIALLY PREAPARED 
FOR THE LUBRICATION 
OF OILSTONES USED FOR 
SAHRPENING MICROTO-
ME KNIFE COLORLESS 
ODORNESS MEETS THE 




UN FRASCO DE BRONCO 
– C ESPECTORANTE Y 
BRONCODILATADOR  CON 
CAJA, FRASCO DE EAU 
DE COLOGNE, UNA CAJA 
BRILLAMAS, CUATRO CA-
JAS DE “ALCOHOL ABSO-
LUTO LOTE No.175 (DOS 
CERRADA), DOS FRASCOS 
DE “CREMA RENOVAN-
TE PARA MUEBLES”, UN 
FRASCO CAFÉ CON CON-
TENIDO DESCONOCIDO, 
UN FRASCO DE BEFORTE 
CON B12 CON CONTENI-
DO TURBIO
Metal, vidrio y cartón
Reg. 395
SIETE FRASCOS CON TA-
PAS DE VIDRIO ALGUNOS 
CON CONTENIDO DES-
CONOCIDO, DOS COCAS 
PEQUENAS DE PORCELA-
NA CON CONTENIDO DES-
CONOCIDO, UN FRASCO 
GRANDE DESOCUPADO, 
UN TUBO DE MEDICION 
DE LABORATORIO CON 
CONTENIDO DESCONO-
CIDO, UN FRASCO CON 
GOTERO Y UN FRASCO 
PEQUEÑO




DE CACHAS, BALAS, PÓL-
VORA, PARTES DE PISTO-
LA Y REVOLVER
Plástico, vidrio, metal, 
madera
Reg. 397





TRECE MUESTRAS DE 





COMPLETOS Y DOCE 




DOS FRAGMENTOS DE 
PIEL CON IMPACTOS DE 
PROYECTIL DE ARMA DE 
FUEGO
Madera, piel, papel y 
pólvora 
Reg. 401
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES












HUESOS DE CABALLOS: 
CUATRO CRANEOS, UN 




SIETE MOLDES DE MANOS
Parafina
Reg. 406
CAJA CON FRASCOS, BOL-
SAS, TUBOS DE ENSAYO 
Y PAQUETES LAMINADOS 
CON MATERIA VEGETAL
Plástico, vidrio y materia 
vegetal
Reg. 407
CAJA QUE CONTIENE OB-
JETOS DE LABORATORIO:
- DOS COCAS GRANDES DE 
PORCELANA, UNA CON 
PARAFINA
- UNA CAJA PEQUEÑA CON 
VEINTIDOS CORCHOS DE 
PLÁSTICO
- VEINTE PINZAS METALICAS
- UNA LUPA CON UN CORCHO 
EN LA PUNTA
- UN RECIPIENTE EN POR-
CELADA PEQUEÑO COMO 
PARA FUNDIR
- DOS BOLSAS QUE CON-
TIENEN, UNA MECHA Y LA 
OTRA POLIETILENO
- UN SOPORTE PARA PEBE-
TERO
- UN RELOG METALICO
  DAÑADO
- TRES SOPORTES 
  METALICOS
- UNA REGLA METALICA EN 
FORMA DE (Y)
- UN PAR DE MANGUERAS 
UNIDAS POR UN ADAPTA-
DOR METALICO Y UNA DE 
ELLAS CON UNA PERA DE 
CAUCHO




GULAR DE VIDRIO CON 
METAL (ROTA)





LES DE UNA SOLA RESIS-
TENCIA Y UNA SOPORTE 
Metal, cerámica (¿) y 
cables
Reg. 409
(Una completa, la otra no 
tiene resistencia)
CAFETERA EN CAJA DE 
CARTÓN
Metal, vidrio y cartón
Reg. 410
TRES LAMPARAS DE BI-
BIOTECA DE LUZ FLUORE-
SENTE
Metal, vidrio y cables
Reg. 411
(Una lampara no tie-
ne bombillo, otra tiene 
bombillo de luz blanca y la 
otra tiene bombillo de luz 
negra)






QUE CONTIENEN FETOS 
HUMANOS EN LAS DI-
FERENTES ETAPAS DE 
GESTACION Y CUATRO 
DISPOSITIVOS INTRAU-
TERINOS
Vidrio, metal, plástico y 
materia humana
Reg. 413
FRASCO QUE CONTIENE 
UN EMBRION DE VACA EN 
ETAPA AVANZADA




QUE CONTIENE UN RIFLE 
ENTERO Y OTRO SECCIO-
NADOS EN TRES PARTES
Metal, madera y vidrio
Reg. 415
VITRINA QUE CONTIENE 
QUINCE PARTES INTER-
NAS DE UN RIFLE
Metal, madera y vidrio
Reg. 416
VITRINA TRIANGULAR 
QUE CONTIENE DIECISEIS 
PARTES DE UN REVOLVER




TISEIS PARTES DE UNA 
PISTOLA AUTOMATICA
Metal, madera y vidrio
Reg. 418
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
CUATRO BANDEJAS BLAN-
CAS GRANDES, CUATRO 
BANDEJAS BLANCAS 
MEDIANAS, DOS BANDE-
JAS BLANCAS CON BORDE 
AZUL PEQUENAS Y UNA 
JARRA BLANCA
Metal
33 x 53 cm,  28.5 x 40 
cm, 15 x 20 cm
Reg. 419
CAJA QUE CONTIENE:
a. DOS CARTULINAS NE-
GRAS DE DACTILOSCOPIA, 
CUATRO FOTOGRAFIAS AM-
PLIADAS PARA ANALIZAR 
LA HUELLA DACTILAR
b. CINCUENTA Y DOS CAR-
TULINAS NEGRAS CON TA-
BLAS Y ESTUDIOS QUIMI-
COS, ESCRITAS CON LAPIZ 




c.FOTOS DE BALAS Y ARMAS
d. SEIS RADIOGRAFIAS EN-
MARCADAS, UNA SUELTA 
Y DOCE FOTOS DE RADIO-
GRAFIAS
e. FOTOS DE TELAS SON 
IMPACTOS DE BALA
f. FOTOS DE HUESOS Y OB-
JETOS CON IMPACTOS DE 
BALA
g. FOTOS DE DIFERENTES 
OBJETOS (GRANADAS, 
CARROS, CAJAS)
h. FOTOGRAFIAS DE SUS-
TANCIAS A TRAVES DE 
MICROSCOPIO
i. FICHAS PRONTUARIAS CON 
DATOS Y HUELLAS DACTI-
LARES
j. DOCUMENTOS Y RECORTES 
DE PERIODICO
k. FOTOS FAMILIARES Y DE 
EVENTOS DEL LABORATO-
RIO FORENSE
l. FOTOS DE CRIMENES Y 
CADAVERES
m. LIBRO DE CONTABILIDAD 




CUADRO QUE CONTIENE 
BILLETES
Ca. 1940
Madera, vidrio tela y 
billetes
75 x 65.5 cm
Reg. 421
CUADRO QUE CONTIENE 
FRAGMENTOS DE TRES 
BILLETES
Ca. 1940
Madera, vidrio y tela 
75 x 65.5 cm
Reg. 422
CUADRO QUE CONTIENE 
BILLETES
Ca. 1940
Madera, vidrio tela y 
billetes
1.40 x 74.5 cm
Reg. 423
CUADRO QUE CONTIENE 
BILLETES
Ca. 1940
Madera, vidrio tela y 
billetes
1.10 x 80 cm
Reg. 424
Jesús María Duque Ramí-
rez
JOSE JOAQUIN CASAS
Agosto 16 de 1927
Oleo sobre tela
1.0 x 82 cm
Inscripción al respaldo: 
“Jesús María Duque Ra-
mírez Bogotá  Agos.16/27 
pintor Nacional. José Joa-
quín Casas”
Reg. 425
MESA PARA REGISTRAR 
HUELLAS DACTILARES Y 
PARA GUARDAR LOS RE-
GISTROS PRONTUARIOS, 
UTILES DE ESCRITORIO Y 
UN LIBRO DE REGISTRO
Madera, papel, tinta, gra-
fito, pegante y estampillas
Reg. 426
CUADRO EXPLICATORIO 
DE LAS PARTES DE UN 
REVOLVER SMITH & WES-
SON 38 SPECIAL
Reproducción 
52 x 41.5 cm
Reg. 427
CUADRO EXPLICATORIO 
DE LAS PARTES DE UNA 
PISTOLA CAL 45 MODELO 
GOVERMENT
Reproducción 
















Vidrio, metal, corcho y 
porcelana
Reg. 432
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES
DECANTADOR (¿) DE 
LABORATORIO EN MAL 
ESTADO
Metal, madera y vidrio
89 x 1.27 cm
Reg. 433
























50 x 7.5 cm





50 x 7.5 cm
Inscripción: “DR. JOSE 
MARIA GARAVITO B.”
Reg. 440








CAJA QUE CONTIENE 
OBJETOS SOBRANTES NO 
IDENTIFICABLES
Metal, madera y papel
Reg. 443
EL MUSEO DE CIENCIAS FORENSES TAMBIEN CUENTA 
CON LOS SIGUIENTES MUEBLES:
 DIECIOCHO VITRINAS METALICAS.
 UNA VITRINA DE MADERA.
 UNA MESA DE TRES NIVELES DE MADERA.
 UNA MESA DE DOS NIVELES DE MADERA.
 DOS MESAS DE LABORATORIO CON LUZ 
          FLUORESENTE, DE MADERA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
VICERRECTORÍA
